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Abstract - The presence of a rich coalified compressed flora from a "tonstein" layer associated with a 
coal seam in the Faxinal mine (Rio Bonito formation, Artinskian·Kungurian, Parami Basin, Southeastem 
Brazil) allowed the identification of a flora characterized by the predominance of gymnospermic forms . 
fragments of leaves of Glossopteridales constitute 78 ~ of the whole association . Epidermic analysis on 
cuticles and morphographic studies in Glossopterids revealed a homogeneous association. Three well dermed 
taxonomic wlits of specific "rank" are stablished; Glossopteris papiJlosa sp. nov. , Glossopteris similis-intermiwms 
sp. nov. , Glossopteris brasiliensis sp. nov. The similarity of the parameters obtained in the epidermic 
analysis associated to compositional data oryctocenosis suggest that the above mentioned species have a 
close relationship, perhaps at the family level. and adapted to a ecologically restricted niche .within the 
hygrophilic-mesophilic spectrum. 
Resumo - A tafonora da rnina do Faxinal (Forrna~ao Rio Bonito, Bacia do Parami, ItS) constitui-se em uma 
orictocenose preservada sob forma de compressaes carbonificadas em urn nfvel de "tonstein" intennediario 
a uma camada de carvao. Na associacilo evidencia·se 0 nflido predomfnio de fragmentos foliares de Glossop-
teridales (78 ~) em rela~ao aos demais elementos (Cordaitales, Pteridophylla). As analises epidtlrmicas e 
morfogclficas das formas relacionadas a Glossoptcridales revelaram uma associacao muito homog~nea , 
permitindo a identificaclo de tr~s agrupamentos taxon~micos, definidos em nfvel de espt!cie: Glossopleris 
papi/Josa sp. nov. , Glossopleris similis intermiHens sp. nov., Glossopleris brasiliensis sp. nov . A semelhan~a 
nos padrOes encontrados leva a sugerir que este grupamento estaria vinculado. talve1. em nfvel de famflia , 
adaptado a nicho ecologicamente restrito dentro do espectro higrofilo-mes6filo. 
INTRODU~AO 
As G1ossopteridales constituem-se num grupo ve-
getal que floresceu em diferentes areas do imenso con-
tinent.e de Gondwana, durante um intervalo de tempo 
de aproximadamente 50 milh6es de anos (Carbonifero 
Superior ao Permiano Superior). As tentativas de esta-
belecer sistemas c1assificat6rios para este conjunto tem 
encontrado problemas que dizem respeito aos diferen -
tes graus evolutivos que parecem apresentar suas es-
truturas reprodutivas, alem da complexidade do nu.me-
ro de especies baseado em seus caracteres foHares. 
t adotada no presente a sistematica proposta por 
Gould & Delevoryas (1977) que reinterprelam estrutu-
ras reprodutivas multiovuladas, em material permine-
ralizado da Anta:rtica, estabelecendo afmidade enlre G1os-
sopteridales e Pteridospermopsida, vinculando 0 grupo 
a Gymnospermae. 
Os primeiros esquemas c1assificat6rios de 6rgaos 
foliares de Glossopteridales baseiam-se em criterios mor-
fogrMicos (Feistmantel, 1886; Arber , 1905). Os traba-
Ihos pioneiros, na tentativa de estabelecer caracterfsti-
cas espedficas em Glossopteris, Gangamopreris e Pa-
leovitaria com base exclusiva em padroes epidermicos 
foram efetuados por Srivastava (1956) e Surange & 
Srivastava (1956) em material proven iente de Rani-
ganj, India. Pant & Singh (1968) e Pant & Singh (1971) 
tenlam associar parametros morfogrMicos e epidermi-
cos em urn sistema c1assificat6rio para Gangamopteris 
e Glossopteris do Permiano da fndia Peninsular, esta-
belecendo Pant & Singh (1971) uma chave dicot6mica 
para especies de GlossopteriS. 
As glossopt.erideas do Gondwana da bacia do Pa-
rana !km sido c1assificadas atraves de caracteres mor-
fogrMicos superficiais. Este tipo de analise Lem side 
priorizado porque 0 processo de fossilizac;ao mais co-
mum nos fitof6sseis brasileiros corresponde a impres-
sao produzida por preservac;ao autog~nica (Schopf, 1975). 
Apenas muito recentemente inidaram·se os estudos de 
eslruturas epidermicas em compress6es da Flora de 
Glossopteris do Brasil. F'ittipaldi & Rosier (1985) des-
creveram as caracterlsticas epidermicas de um frag-
mento foliar caracterizado como Glossopteris commu-
nis F'eistmantel, 1876 procedente de sedimentos da For-
mac;ao Rio Bonito, no Estado do Parana. Guerra-Som· 
mer (1988) caract.eriza padr6es morfogr:1ficos e epider-
micos de uma megaflora proveniente do "tonstein" da 
mina de carvao do F'axinal, municfpio de Arraio dos 
RalOS, RS(Formac;ao Rio Bonito). A tafoflora, preserva-
da como compress6es carbonificadas (Schopf, 1975), e 
com posta provavelmente por fragmentos de Glossopte· 
ridaies, representados por folhas e estruturas reprodu· 
tivas (Platycardia, Plumsteadiel1a), folhas cordait.eanas 
(Rufloria gondwanensis Guerra-Sommer) e Pteridophylla 
(Sphenopteris cf. S. ischanovensis) ocorrem em menor 
proporc;ao. 
Constitui·se em objetivo do presente trabalho apre-
sentar as caracterfsticas morfognificas e epidermicas de 
tr~s eSI:.ecies de Glossopteridales representadas na as-
soc ia~ao. A partir do confronto entre os parametros 
oferecidos pelas amilises morfograticas x epidermicas, 
sao estabelecidos comentarios a respeito deste grupo 
vegetal dominante em uma nora peculiar, unica, am -
plamente distriburda e associada em suas ocorr~ncias 
inferiores a sedimemos glaciais e objelo de muilos es 
tudos e indagacoes, muilaS das quais ainda sem resposta_ 
TECNICAS DE ESTUDO 
Observac;ao de caraeteres morfogrcificos: como em 
compressOes carbon ificadas as represenlac;Oes em ca 
mara clara sao extremamente prejudicadas pela alta 
renexao do material carbonificado sob luz incidente op-
\.Ou-se, enta~, pela caracterizac;ao dos pad r6es morfo-
graficos superficiais atravcs de fotografias ampliadas 
das lx>rCOcS mais representativas das compressOcs. 
Observacao de caractcres epidermicos em micros-
copia 6tica: 0 material carbonificado fo i retirado da su-
perffcie da rocha de fo rma medinica, com auxllia de 
agulhas hislol6gicas e estiletes. Com a rmalidade de 
isolar a membrana cuticular do mme carbonificado que 
representa 0 mes6fi1o, os fragmenlOs foram tratados 
com a solw,;ao Schulze (Acido Nitrico conccntrado e 
ClorelO de Pot<1ssio a 5%) durante duas horas. Pela 
oxidac;ao do material carbonificado remanesceram mem -
branas CUlielllares mais transh1cidas, as quais foram 
neutralizadas com Hidr6xidode Pot.:issia(KOH)em tem-
pos variaveis entre 1 e 3 minuLOs. Ap6s a desidrataCiio 
obtida pela imersao da cuticula em aloool por 5 mum-
tos, 0 material foi montado em Balsamo do Canada 
sintetico (Entelan) a temperatura ambient.e, com auxf-
lio de micro-agulhas. Ap6s um perfodo de 24 horas de 
secagem, as lam inas ficaram pronlaS para Utili7..aCaO. 
Observac;ao em mierosc6pio elctr6nico de varrcdu-
ra: os fragmenLOs de compressOes carbonificadas foram 
reUrados de fo rma mecAnica da superffcie da rocha e 
colocados diretamenlC em plaeas de eobre com esmalte 
incolor. E:stas placas foram fi,xadas sabre a "stub" com 
fita adesiva de dupla-face. Seguiu-se a metalizaCao {'om 
Carbono e Altllllfnio pelo processo convencional. 
SISTEMATICA 
Classe Pteridospermopsida (Sensu Gould & Delevor-
yas, 1977) 
Ordem Glossopteridales 
G~nero Glossopteris Brongn iarL, 1828 
E:spccie-tipo: Glossopteris browilialla Brongniart, 1828 
Prodome p. 54. Glossopteris brownialla val'. auslralilsi-
Cil Brongniart, 1828·30. HisLOire I: 223, Lam. 62, Fig. l a_ 
Glossopteris papillosa sp. nov. 
(Lam. I, c, d, e; Lam. 2, b, d, f; Lam. 4, a, b, c, d, c; 
Lam. 5, a, b). 
Hol6tipo: Pb 2779. 
Proced~ncia: Mina de Carvao do Faxinai, mun icfpio de 
Arroio dos RaLOs, Rio Grande do SuI, Brasil. 
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Horizonle: Formac-Jo Rio Bonito, Grupo Guata:, Super-
gmpo Thbarao, Permiano (Artinskiano-Kunguriano)_ 
Numero de especimens ngurados: 15 - PB 2771; Pb 
2393 a, b; Pb 2767; Pb 2790 a, b, c, d; Pb 2703; Pb 
2794; Pb 2789; Pb 2779; Pb 2770; Pb 2802 a, b. 
Nlullero de es~imens observados: 52_ 
Lecl6tipos: Pb 2703, Pb 2790_ 
DescriC;ao: 
sao registrados fragmenLOs da porc;:1o media basal, me-
dia apical, fo lhas inteiras e tufos foliares (Lam. 1, c, e; 
Lam. 2, b, d, e). A fonna dos fragmentos e oblanceola-
da, mais raramente subelfptica. A largura maxima as-
dla entre 4,5 cm e 6,5 Clll. 0 comprimenw das folhas 
intei ras oS('ila entre 11 e 32 cm_ 0 apice foliar e agudo, 
moderado, ocorrendo mais raramente apices obtusos 
au arredondados. A lAmina folia r acunha-se continua e 
gradativamente em dirccao A base, a qual tem fa rmato 
agudo estreiLO, POI' vezes acuneado. 0 "fascis" tem 
percurso contfnuo, reto, adelgac;a-se em relacao ao to-
po. Os "fasciculi" laterais partem em angu la agudo 
muito estreiLO (10 18°), recurvando-se e permaneccn 
do em suave curvatura ate as margens que sao aUngi 
das em J.ngulos de 45·50° _ 0 retfculo pr6ximo ao "fas-
cis" e poligonal estreiLO, formado POI' malhas de tama-
!lho mlklio a pequeno , semelhante ao formado nas por-
cOcs mediana c terminal do limbo. A densidade fasci 
eular na POI'C'Jo mediana e alta (20 "fasciculi"/cm). Os 
nfveis de rejun~ao de "fasciculi" laterais ("anastomo· 
ses") sao baixos (2 a 3 pontes desdc 0 "fascis" alE os 
bordos)(Ulm. I, d). 
A analise epidermica revelou lAmina foliar hipos-
tomatica. Na face superior 0 t.ccido epidermico, na zona 
fasc icular, apresenta celu las alongadas, forma retangu -
16ide, cvidenciando urn arranjo longitudinal nftido, com 
paredes t ransversalizadas, verticais ou oblfquas (com-
primenLO: 56 a 91;.J. x largura: 14 a 21 M). As celulas da 
zona interfascicu lar apresentam arranjo longitudinal in 
cipiente, sendo mais achatadas do que as da banda 
fascicular (comprimento: 35 a 84 )oJ. x largura: 32 a 42 ...... ). 
(Ulm. 3, b). 
A face inferior apresentase claramente bandeada, 
com celulas de fo rmato distinto em zonas fasciculares 
ou intcrfasciculares_ Na zona fascicular as celulas sao 
alongadas, de formato regular, retangul6ides (compri-
menlO: 49 a 98 ..... x largura 14 a 21M), com paredes 
anticlinais finas (espessura: 30M) e paredes transver-
sais verticali ... .adas ou oblfquas. F'reqOentemente ocor-
rem papilas arredondadas (d iametro: 20)-J..) ou bastante 
alongadas (comprimenLO: 30M), ocas, com paredes etl 
tini ... .adas (espcssura 7j.A), ccntralizadas ou nao. 
Nas zonas interfasciclliares, as celulas tem pad rao 
irregular em forma, orientacao e tamanho, variando 
desde subquadrangulares e retangul6ides ou pentago-
nais (comprimenLO: 14 a 35,u x largura: 21 a 28 ..... ); 
ocasionalmente ocorrcm papilas (diametro: !O J-'. ), ocas, 
com paredes cUlinizacias (espcssura: 6 ..... ), alongadas 
(comprimento: 21 j.A) ou arredondadas, associadas a es-
sas celulas. Conccntrados (concentracao: GO/mm~) nes· 
te teddo ocorrem est6matos haplocelicos, monocfcticos 
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au parciaimente anficfcJicos. As celulas suhsidiarias, 
em numero de 5 a 7, diferenciam-se parciaimente do 
tecido epidermico, ocorrendo, muitas vezes, uma nftida 
orjenta~ao radial, formando-se urn conjunto elips6ide. 
Estas celulas subsidiarias portam papila centralizada, 
arredondada (diftmelro: 7}J- ) ou alongadas (comprimen-
to: 20,u.), que se inclinam formando canopia. 
Nao e evidenciada qualquer orientacao na distri-
buicao dos est6maws, sendo freqilentes as celulas sub-
sidiarias comuns a dais est6matos (Lam. 4, b, c, ct, e). 
Ocorrem, de forma mais concentrada no tecido 
fascicula r, mas tambem dispersas no tecido interfasci-
cular, estruturas farmadas par conjunto de celulas cpi· 
dermicas que se sohressaem, com superffcie cminiza" 
da, podendo ocorfef papilas curtas au longas associa-
das a sua poreao mediana basal, remanesce no centro 
urn por~ com formato circular au poliedrico com pare-
de envolvente definida. E sugestiva a relaeao desses 
conjuntos com estruturas secretoras (Cutter, 1987); a 
impossibilidade de realil.acao de amilises anat6micas no 
mes6filo impede aqlli 0 eslabelecimento de afinidade. 
Considerando a im l)QrUincia diagn6stica dessas es-
truluras, optou-se par caracteri7.a-las simpiesmente co-
mo "Esculturacoes Epidermicas" (Lam. 4, a; l1im. 5, a, b). 
Com paraeao-discussao: 
As caracterfsticas morfograficas do material levam 
a uma comparaeao com Glossopteris indica Schimper, 
1809 e Glossopteris communis ~~eistmante l , 1876. Mui-
las controversias t~m sido levantadas desde 0 seculo 
passado a respeito da sinonimizacao destas duas espe-
cies, as quais apresenlam caracterfsUcas muito seme-
thantes. Zeiller (1896) e Arber (1905) nao aceitam a 
individuaJizaeao de G. communis, estabelecida por Feist-
mantel (1876), considerando-a como igllal a G. indica. 
D. White (1908 in LC. White, 1908) e Read (1941) 
identificam especimens em floras gondwAn icas do Per-
miano da Bacia do Parana a G. indica, aceitando as 
afirmac6es de Zeiller (op. cit.). 
Plumstead (1952), Thomas (1958) e Sen (1955), 
lomando como refer€:ncia analises em estruturas repro-
dutivas associadas a 6rgaos foliares, sugeriam a separa-
Cao entre as especies G. communis e G. indica. De 
acordo com Rigby (1966) e Oliveira (1977), a diferenca 
fundamental entre as duas especies reside na arquite· 
tura do retfculo proximo ao "fascis". Enquanto em G. 
communis as malhas sao longas, retangutares e unifor-
mes em relacao ao reUculo das regi6es medianas e mar-
ginal, em G. indica estas sao isodiametricas, mais cur-
las e de diametro maior do que 0 retfculo ocorrentc na 
regiaa mediana. Oliveira (op. cit.) caracteriza para G. 
communis um perCllfso dos "fasciculi" lat.erais em cur-
va suave ap6s urn angulo de diverg~neia agudo. White 
(1965) e Lacey et aI. (1975) concluem que morfografi-
camente as esp&:ies sao indistingufveis. 
Uma analise do abundante material aqui analisado 
evideneia relaeao entre variaCao na forma (Ulm. 1, c, 
d, e; Lam. 2, b) associada A const1incia na orientaCao e 
forma do retfcula, cujas caracterfsticas levam a uma 
identificacao morfol6gicacom G. communis Feistmantel. 
Srivastava (1956) caracteriza padr6es epidermicos 
em folhas identificadas a G. communis. A lamina foliar 
e anfiestomalica, distribuindo-se os estOmatos de forma 
irregular, nas zonas de "retfculo" (interfasciculares) as 
Quais se intercalam claramente com zonas de "veias" 
(fasciculares). Cada estbmato monocfcl ico possui de 4 a 
7 celulas subsidiarias, papiladas, nao se situando as 
celulas oclusivas em cavidades. Comparando-se as ca-
racterfsticas morfograficas do especimen fLgurado por 
Srivastava (op. cit.) evidencia-se alguma semelhanea 
com as fo rmas aqui estudadas. 
Surange & Srivastava (1956) agrllpam G. commu-
nis Feistmantel, G. divergcns, G. brolVniana Brong-
niart, G. formosa Feistmantel e G. /ongicauJis Feist-
mantel no mesmo taxon generico, por sells caracteres 
epidermicos. Pant & Gupta (1968) estudararn as carac-
terfsticas epidermicas de lect6Lipos de G. commtmis 
Feistmantel (1876). A face superior, nao-estomatifera, 
e formada por celulas com paredes grossas; evidencia-
se uma nftida diferenciaCao entre bandas faseicula res 
("veias' ') e interfasciculares ("reHculo"). Da face in fe-
rior sao apenas representados fragmentos de teeido, 
aparecendo paredes celulares finas, denotando um ar-
ranjo celular irregular, correspondente a 7.Onas inter-
fasc iculares. Nao sao registrados est6matos e papilas, 
os quais sao parfunetros diagn6sticos imprescindfveis a 
uma classificaCao baseada em padr6es epidermicos. A 
caracteriza{:ao epidermica estabelecida por Srivastava 
(1956) para G. communis, procedente do Permiano da 
(ndia Peninsular, e invalida par ser muito diversa da-
qllela encontrada nos lect6tipas. A espeeie descrita par 
Srivastava (op. cit.) passa a chamar-se entao G. pseu-
docommunis, de acordo com Surangc & Srivastava (1956). 
E imporlante ressallar aillda Que a atribuicao por 
Pant & Gupta (1968) do mesmo epfteto especffico pra-
posto para uma especie foliar baseada em caracteres 
diagnosticos morfol6gicos a espeeimens que sao seus 
lectOtipos, com caracleres epiderm ieos preservados cons-
titlli-sc em procedimenw nao recomendado, pais as 
duas fonnas podem nao corresponder a mesma espeeie. 
Fittipaldi & Rosier (1985) identificam por caracte-
rfsticas morfol6gicas e epiderrnicas um fragmento pro-
cedente da FormaCao Rio Bonito no Estado do Parana 
a G. commullis Feistmantel. Embora afirmem os auto-
LAMINA 1 
a. Glossopleris simi/is·inlermillCIlS S]J. nov. - LAmina foliar lomte 
(Pb 2686). 
b. G. similis·jlllermiUells sp. nov - detalhe da l!imina foliar -
porcdo mMio apical (Pb 2686). 
c. G. papillos.1 sp. nov. -llImirm foliar obovada estreila (Pb 2793a. b). 
d. G. Ih1pillosa sp. nov. - 11Imina foliar obovada detalhe varia~;1o 
m&lia apical (Pb 2767). 





res que, em lin has gerais, os padr6es epidermicos defi-
nidos POf Pant & Gupta (op. cit.) concordem com as 
enoontrados no material por eles descrito , ocorrem di-
ferencas marcantes; assim , enquanto que na face supe-
rior do es~imen descrito por Fittipaldi & Rosier a 
C'draClerfSlica mais marcame e a intensa ocorr~ncia de 
papilas associadas a zona interfascicular ("retfculos"), 
nos fragmentos do lect6tipo as celulas se apresentam 
totalmente lisas. As demais cardclerfsticas nao sao re-
gislradas no lect6lipo. 
A identificacao de ~~ittipaldi & ROsier (op. cit.) nao 
pode ser considerada v<1Jida, pois, alem de estender 
epfteto especffico defendido por padr6es morfogrillioos 
a formas com pad roes epidermicos, emenda sellS carae-
teres diagn6sticos, atribuindo-lhe padr6es anat6mioos 
observados em es~cies foliares provenientes de outro 
continente, simplesmente par terem caracteres morfo-
gn1ficos semclhantes. 
Com parando-sc os lipos estomaticos e 0 padnio 
epidermico do material estudado com as especies defi -
nidas por Pant & Gupta (1968 e 1971) e Pant & Singh 
(1971), para a (ndia Peninsular, a maior semc1han.;a e 
enconlrada com fonnas definidas como Glossopreris ma-
jor Pant & Singh, 1971. Determinadas estruturas distri -
bufdas na face in ferior da Iflmina, caracterizadas como 
conjuntos de celulas dispostas convergentement.e, for-
temente cutini7..adas, lembram as escultura.;6es epider-
micas descri tas para os especimens aqui estudados (pant 
& Singh, 1971). A extrema semelhanca morfogrMica 
dessa especie com formas reladonaveis a G. indica e G. 
commLUlis e t.alllbem indicada par Pant & Singh (1971) 
quando da caracterizacao da especie. 
Considerando-se, portanto, 0 conjunto de amilises 
comparativas aqui efetuadas, concJui-se que, embora 0 
material aprescnte scmelhanca de padr6cs morfognifi-
cos com G. communis, os padrOes epidermicos nao 
apresent.am caracterfsticas comuns. Se forem conside-
rados os parAmetros diagn6slicos de G. pseudocommu-
Ilis Srivastava, 1956 sao encontrados muitos elemen-
tos em comum, morfograficamente, e uma relaLi va si-
milaridade na constituicao do tceido epidermico; 0 grau 
de semelhanca mio permite, porem, uma identifica.;ao 
em nfvel especffico; G. major Pant & Singh, 1971 apre-
senta, por outro lado, tanto no plano morfogrMico quan · 
to epidermico, muitos elementos em comum com as 
fonnas aqui estudadas; todavia, a supervalorizacao de 
pequenos det.alhes epidenn icos, os quais sao provavel-
mente derivados de variacoes apenas intra-especfficas, 
associadas ;). m<1. qualidade da preservacao das cutfcu-
las, impede uma comparacao mats precisa. 
Considerando 0 que foi exposto, decidiu-se, por-
tanto, criar uma nova especie, Glossopteris p.lpillosa 
para definir 0 malerial aqui estudado. 
Diagnose: 
Folhas simples de bordos lisos, forma oblanceola-
da, obovada e subelfptica; apiee foliar agudo, moderado 
ate obtu5O, adelgacando-se a lAmina foliar continua-
mente , al~ atingir a base em angulo agudo estreito. 
"Fascis" continuo, de espessura moderada , eslreitan 
do-se COnlinuamente em direQi.o ao topo em traje16ria 
relilfnea. "Fasciculi" laterais partindo em angulo de 
emerg@:nciaagudo esrreito, recurvando-se ap6s a emis-
sao e permaneccndo em encurvamento muito suavc, 
alingindo as margens a 50°. Retfculo pr6ximo ao ';fas-
cis" poligonal eSlreito, sClllclhante aquele das porcoes 
mcdiana c terminal da lamina. LAmina foliar hipoSlO· 
m<1tica. Face laminar superior formada por bandas fas 
ciculares e interfascicularcs; celulas das bandas inler· 
fasciculares alongadas, com paredesespessas, com orien· 
ta.;ao incipiente; celulas das bandas fasciculares alon 
gadas com orientacao longitudinal. Face inferior esto-
matffcra formada por bandas fasciculares e int.erfasci· 
culares; as celulas cpid~rm icas com papilas cutiniza 
das, arredondadas e mais raramente alongadas. Disper 
50S nas bandas interfasciculares ocorrem esWmalos ha 
plocelicos monocfcJicos; 5 a 7 celulas subsidiarias dife-
renciadas em forma das demais celulas epid~rmicas, 
com arranjo radial, formando um elips6ide. sem evi-
dl!:ncia de celulas polares; papilas cutini7-<idas, arredon-
dadas ou alongadas formam canopia sabre as celulas 
oclusivas, que estiio dispostas em clmaras subsuperfi· 
dais, raramente observ<1.veis. Escultura¢es epidermi-
cas dispersas nas zonas fascicular e interfascicular sao 
formadas por conjunlO de celulas que se projetam em 
rcla.;:1o {l. supcrficie, muito cutinizadas, que podem por-
tar papilas curtas ou longus; poro central a este conjun 
to, com bordos bem definidos. 
Dcrivativo nominis: Presenca de papilas nas celulas 
epidermic<.ls da face laminar inferior. 
Glossop teris brasiliensis sp. nov. 
(Lam. 2, a, c, e; LAm. 3, c, e; Lam. 6, a, b, c) 
Hol6lipo: Ps 2690. Cole.;ao do Setor de Paleobot1lnica . 
Departamento de Paleontologia e Eslraligrafia, Instilli' 
to de Gcoci@:ncias - UFRGS. 
Proced@:ncia: Mina de Carvao do Faxinal - Municipio 
de Arroio dos Ratos; Rio Grandc do Sui, Brasil. 
Hori7.0nte: formaCao Rio Bonito, Grupo Guata, Super 
grupo Thbarc'io, Permiano (A rtinskiano-Kunguriano). 
Parnlipo: Pb 2771. 
Numero de excmplarcs estudados: 5 - Pb 2695, Pb 
LAMINA 2 
3. G. bmsilicnsis SI). nov - poT(:1I0 llI~io inferior da lamina foliar 
eSI)3lUlada (I'b 2600). 
b. f. G. Iwpi/losIJ sp. nov. - lamina foliar oblanccolada (b - 2703; 
f _ 279~ ). 
c. G. brasiliensis SJl. nov. - por~1I0 m~dio basal da lamina cspatu 
lada (Pb 2(89). 
d . G. Impillosll sp nov. rolhas obovadas em conexilo orgAnit:~1 
com 0 clLulc (I'b 2802, ~I, b). 






2787, Pb 1690, Pb 2771, Pb 2776. 
Nl1mero de especimens observados: 23. 
Descricao: 
o material corresponde a porc6es m~io-basais e m~­
dio-apicais de Ia.mina foliar. Thmando-se como base a 
orientacao das margens ~ possfveJ induzir uma forma 
espatu]ada e obovada para os especimens. A largura 
mmma dos exemplares oscila entre 4 e 7 em, senda 
que 0 comprimento total reconstitufdo dos exemplares 
preservactos em tufas oscilaria entre 10 e 11 em (U1m. 
1, a, C, e). 0 " faseis" central e espesso na base, tem 
trajet6ria reta, afinancto-se gradativamente em direcao 
ao topo; ohserva-se cJaramente os "fasciculi" longitu· 
dinais que 0 comp6effi (Urn. 2, c, e). Os " fasciculi" 
laterais partern em angulos agudos estreitos (40°), man-
tendo esta orientacao ate atingir os bordos foliares ; 0 
reticula farmada pr6ximo ao "faseis" nao ~ clararnente 
disLinto; adquire formas alongadas, com malhas retan· 
gulares na regiJo mediana oode ~ claramente visualiza-
do. A densidade do retfculo na po~o media.na do lim· 
bo e de 20 malhas/cm (lAm. 2, e, g). 
A amilise cuticular evidenciou lilmina foliar hipos-
tomalica: a face superior apresenla celulas com pare-
des celulares muito mais espessas do que as da face 
inferior, com bandeamenLo celular (2Onas fasciculares 
x interfasciculares). Na w na fascicula r as celulas sao 
retangulares (compriment.o: 70 a 112".,..; largura: 28 a 
35 jJ. ), com arranjo longitudinal e paredes lransversais 
retas ou oblfquas. Nestes nfveis ocorre espessamento 
das paredes celulares. Em areas interfasciculares as 
relulas nao apresentam orientacao longitudinal, Wm 
forma mais abaulada e a1argada (comprimento: 42 a 
70fl; largura: 28 a 35".,..), ocorrendo formas poligonais 
e lonsagul6ides intercaladas. Nilo sao evidenciados I~­
los ou papilas (Ulm. 3, c, e). 
Na face inferior, eSLomatffera, ocorre jncipieote di-
ferenciacao entre zona fascicular e interfascicular. As 
relulas da zona interfascicular ~m paredes finas (es-
pessura: I}J-.), Hsas e retas, formato retangular achatado 
ate levement.e alongado (com primento : 14 a 40.u; lar-
gura: 28 a 40 J-l) e orientacao longitudinal. Ao nfvel dos 
esWmalOS esta orientacao se desanicula, ocorrendo en 
tao variacao na forma, sendo registradas celulas poligo-
nrus e subtriangul6ides. Nas bandas fasciculares as ce-
lulas sao levemente a1ongadas, ev idenciando-se um ar 
ranjo longitudinal. Nilo foram regisLrados pi!los ou pa-
pilas associados a este teeido. Os est6matos ocorrem 
dispersos (fndice estomatffero: 60/mm2) na zona inter-
fascicular , sem que se ev idencie qualquer orientacfio, 
isolados ou em grupos de 2 ou 3 (Ulm. 6, a, b, c). Os 
estOmatos sao hapl~1icos, monocfclicos, com c:elulas 
subsidimas em mlmero de 4 a 5 em arranjo radial, 
fomando urn conjunto elips6ide, tal qual urn escudo 
protetor que se eleva em relaCao :t superffcie, termi -
nando em uma abertura com paredes retas, poligonal. 
As celulas oclusivas e 0 IXlro estomatffero, IXlr se en-
contrarem protegidos por esta cAmara supraestomatal 
nao sao observaveis (lAm. 6, a, b, c). 
Comparacilo-d iscussao: 
As caracterfsticas morfogrcificas dos especimens es-
tudados permitem uma comparacao com Glossopteris 
8ngusUfolia Brongnian, 1828 e Glossopteris brownialJa 
Brongniart, 1828. 
o status especffico de G. angllstifolia ~ muito con-
testado. Seward (1891) considera-a apenas uma varia~ 
Cao de G. browniana. Arber (1901) sugere que G. an-
guslifoJia corresponderia a uma variacao, com limbo 
mais estreiLO, de G. indica Schimper. Plumstead (1952) 
tamMm considera as formas semelhantes, sem contu-
do e retuar a sinonimizacao formal. 
o material-tilXl de G. aJJ.guslifolia (Mu~um d'His· 
toire Naturelle, Paris) mostra seme1hancas com 0 ma-
terial estudado Quanto a conformacao das margens , re-
tas, lineares e Quanto a forma espatulada. A trajet6ria 
dos "fascicu li" laterais, retilfnea, tambem ~ extrema-
mente semel hanle aquela seguida pelo material em es· 
tudo e tambem apresentada nos eSI:>ecimens fIguraclos 
IXlr Plumstead ( 1952). 
Uma comparacao com as formas registradas por 
Oliveira (1977) encontra alguma diferenca no grau de 
curvatura dos " fasciculi" laterais, 0 mesmo ocorrendo 
com 0 material procedente de MOf;Umbique , descrito 
por Oliveira & Pons (1975). 
Ao comparar 0 material estudado com G. browIli;)-
na Brongnian, observa-se que enquanto em G. brow-
lJialla a fo rma e mais alargada, lanceolada a oblongada, 
no material aqui analisado esla lende a ter margens 
mais retas, lineares; 0 a.ngulo de divergencia ~ mais 
aberto em G. browlliana do que nos es~imens anaH-
sados, quando a trajet6ria dos "fasciculi " laterais e 
retilfnea, contrapondo-se ao trajeto encurvado ocorren -
te em G. browniana . 
o padrao epidermico de urn fragmcnto identifIcacJo 
a G. 81lgustirolia Brongniart par Salmi (1923) (Ran i 
ganj, rndia) na face inferior e bandeado; as celulas do 
fascfculo sao alongadas e retangul6ides, enquanto que 
as ~lulas das regiDes interfasciculares sao menores, 
poliCdricas. Os esWmatos dispersos neste tec.ido, haplo-
relicos, anfIcfclicos com 4 a 6 celulas subsldijrias, em 
arranjo radial, com papilas centralizadas , e c~ lulas de 
LAMINA 3 
a. G. similis-intermiuens Sll . nov. - face inferior. rona fascicular; 
cristalS evidentes no lumen celular (Pb 2686). 
b. G. IlIlpillosa sp. nov. - face superior, zona fascicular (Pb 2771). 
c. G. brasiliensis sp. nov. - face superior. limite zolla fascicular c 
interfascicular (Pb 2695). 
d. G. similis·il1lenniUens sp. nov. - face superior, ZOfll1 interfasci-
cular (Pb 2686). 
e. G. brasiliensis SIl· nov. - face superior. 7.ona interfascicular (Pb 
2690). 
f. G. similis·illlermittens sp. nov. - lAmina superior, limite el1lre 





guarda que formam urn conjunto elfptioo, com poro 
central alongado, nao sao encontrados no material aqui 
anaJisado, sendo por autro laclo scmeJhantes aqueles 
encontrados em G. papillosa sp. nov" dcscrita no pre-
sente trabalho. 
A compara~ao do material aqui descrito com as 
formas identificadas na India Peninsular revela que em-
bora G. gondwanensis Pant & Gupta, 1971, G. contrac-
ta Pant & Gupta, 1971, G. petia/ata Pant & Gupta, 
1968, G. brongniarLii Pant & Gupta, 1968, G. cordifor-
mis Pant & Singh, 1971 e G. radiata Pant & Singh, 1971 
apresentem est6matos superficia is, sua conftgura~ao e 
diferente. A morfo)ogia foliar dos exemplares inctiano$ 
tambem e distinLa. 
Dadas as caraclerfsticas distintas apresentadas pe-
las formas aqui descrilas, dccidiu-se caracteriza-Jas co-
mo uma especie nova, design ada como Glossopteris 
brasiliensis sp. nov . 
Diagnose: 
Folhas simples de bordos lisos, forma espatulada a 
obovada, com "fascis" central espesso na base, com 
trajet6ria reta, adelgacando-se continuamentc em dire-
cao ao topo. "Fasciculi" laterais partindo em angulos 
agudos estreitos !nantendo esta orientacao ate os bor-
dos, retfculo com malhas retangulares na regUio media-
na, lamina foliar hipostomalica; face superior com ban -
deamento incipiente entre conjuntos de cclulas aionga-
das retangulares (fascfculo) e conjuntos de celulas poli-
gonais menores (interfascfculo); face inferior formada 
por celulas com paredes rmas; ba.ndeamento tambem 
incipiente entre conjunto de celulas alongadas, retan-
gul6ides, fasciculares e conjuntos de celulas tambem 
retangul6ides, mais achatadas, interfasciculares. Dis-
persos no tecido interfascicular ocorrem est6matos ha-
plocelicos, monocfcl icos, sem uma orientacao longitudi-
nal evidenciavel. Celulas subsidiarias em nt1mero de 4 
a 5 em arranjo radial, formando um conjunto eJips6ide 
o qual forma um escudo protetor elevado em relacao a 
superffcie, terminandoem uma abertura em forma pseu-
dolosangular. Celulas de guarda e poro estamaHfero 
nao observaveis. Nao se observam pelos au papilas 
associados as celulas epidcrmicas. 
Derivatio nominis: A denominacao especffica deriva-se 
de brasileira. 
Glossopteris sllll.ilis-internlitteJIS sp. nov. 
(Lam. 1, a, b; Lam. 3, a, d, f; LAm. 5, c, d, f, g) 
Hol6tipo: Pb 2686 - ColeCao do Setor de Paleobota.ni-
ca, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Ins-
tituLo de Geocii'!ncias, UFRGS. 
Procedencia: Mina de Carvao do ~~axinal - Municfpio 
de Arroio dos Raws, Rio Grande do Sui, Brasil. 
Horizonte: Formacao Rio Bonito, Grupo Guata, Super-
grupo Thbarao, Permiano (Artinskiano-Ktmguriano). 
Nl1mero de especimens estudados: 3. 
Nl1mero de especimens observados: 3. 
DescriCao: 
o material corresponde a fragmentos de folha, com 
fo rma lanceolada. 0 comprimento reconstitufdo do ho-
16tipo corresponde a 10 cm, e sua largura, na porr;ao 
media do limbo, corresponde a 2,5 cm. 0 "fascis" e 
mujte n[tido, moderado, continuo, estreitando-se sua-
vemente em direcao ao topo, sendo claramente visfveis 
os "fasciculi" longitudinaisque ocompOe. (LAm. I , a, b). 
Os "fascicuJi" lat.erais partem do "fascis" em anguJos 
de divergencia agudos moderados (50°), passando ap6s 
a emissao para 60° e mantendo-se em trajet6ria unifor-
me e retilfnea ate atingir as hordos (Lam. 1, b). As 
malhas na porCao mediana da lc'imina sao retangulares, 
de tamanho medio, ocorrendo em uma densidade de 18 
a 20/cm; pr6ximo ao . 'fascis" estas nao sao distinguiveis. 
A analise cuticuJar evidenciou lAmina foliar hipos-
tomatica. Na face superior, apresentando celuJas com 
paredes grossas, 0 padn"io celular e diferenciado em 
zonas fasc iculares ("veias") e zonas interfasciculares 
("retfcuJo"). Ocorrem, nesta face, bandas de celulas 
reLangul6ides com arranjo longitudinal (comprimento: 
84 a 1404,... x largura: 21 a 35ro-). As paredes anticli-
nais, retas, sao muito espessas (espessura: 5,'-4). As 
paredes transversais sao preferencialmente retas, me-
nos freqiientemente oblfquas. intercaladas, sao regis-
tradas bandas com celulas mais largas e curtas (compri-
mento: 36 a 80,... x largura: 35 a 70 jJ.) com formata 
poligonal, tambem com paredes espessas. Nao sao re-
gistrados pelos ou papiJas (Ulm. 3, d, I). 
A face inferior, estomatifera, apresenta uma clara 
diferenciaciio entre regiiio fascicular e regiao interfasci-
cular. As bandas fascicuJares ("veias") sao formadas 
por celulas com arranjo longitudinal, retangulares (com-
primenta: 91 a 140}'ox largura: 28 a 35}J-) e paredes 
transversais retas ou oblfquas (espessura: 1 J-'-). Fre-
qiientemente sao observadas papiias (diametro: 21..u-), 
com apice arredondado, cutinizado (parede: 6 }-L ), em 
posiCao mais ou menos centralizada na superflcic celu -
lar. Cristais ocorrem frequentemente associados a estas 
celulas alongadas (Lam. 3, a). 
Na banda interfascicular, as celulas epidermicao:; 
LAMINA ., 
a. G. p.1pillosll sp. nov . - face inferior, es<::ultur<:u;iio epict~rmica em 
Microsc6pio Eletr<lnico de Varredura (PU 2789). 
u. G. JNlPillosll sp. nov . - face inferior; estlomatos com ~Iulas 
6ubsidi~rias com papilas formando canopia em Micros<.'6pio Ele· 
trOnico de Varredura (PU 2789). 
c. G. p.1pillos.1 sp. nov. - face inferior, zona inLerfascicular; estl'\ · 
matos com 3 celulas subsidiarias papiladas e escullura0es epi· 
ct~rrnicas (Pb 2779). 
d . G. papillosa. sp. nov. - face inferior; esculturao;a:o cpid~rmica 
com papilas alongadas; ~.ona fascicular (Pb 2770). 
e . G. p,1pil/OS,~ sp. nov. - face inferior, zona interfascicular: estl'\· 





sao retangulares alongadas (comprimento: 28 a 56 ,u. 
x largura: 35 a 56).A.) com paredes anticlinais [mas 
(1,5..u.). Papilas cutinizadas podem ser registradas oa 
superffcie destas celulas (Lam. 3, a; Lam. 5, c, ct, f, g). 
Os estOmatos nao tkm urn arranjo evidente (fndice es-
tomatifero: 80/mmZ) muito pr6ximos, evidenciando-se 
contato direto entre celulas subsidiarias de eslllmatos 
vizinhos. Estes est6matos sao hapiocelicos, monocfdi-
cos, com 4 a 5 celuJas subsidi<irias, sem arranjo radial, 
com fanna e tamanho geralmente nao diferenciados em 
reiavao as demais celulas epidermicas; sem evid~ncia 
de celuJas poiares. Papilas cutinizadas , arredondadas, 
au levemente a1ongadas, ocorrero em cada celula sub-
sidiaria, formando uma leve canopia (U!.m. 5, e, ct, f, 
g). Em alguns casas, as celulas de guarda em forma de 
rim e 0 {X)ro estomatifero elips6ide sao visualizados 
(Ulm. 5, e). 
Comparacao-discussao: 
As caracterfsticas morfogrMicas do material permi-
tiram uma comparacao com Glossopteris intermittens 
F'eistmantel , 1881 e Glossopteris browniana Brongniart, 
1828. 
Ap6s sua caracterizacao inicial em nfvel especffico, 
G. intermittens foi sinonimizada a G. browniana por 
Zeiller (1895) e Arber (1905). Estudos post.eriores ten-
dem a separar novamente essas duas especies; ao com-
parar-se os lect6tipos, evidencia-se que em G. brownia-
na as malhas do reticulo sao grandes, hexagonais , per-
correndo a lamina foliar em trajet6ria curva; ja em G. 
intermittens as malhas sao alongadas, com trajet6ria reta. 
o material aqui estudado apresenta grande seme-
1hanca com relacao M earact.erfsticas citadas a G. illter-
mittens. A forma da folha, alongada, oblanceolada, tam -
bem coincide com aquela encontrada na representacao 
do lect6tipo (Feistmantel, 1881; Rigby et aJ., 1980). 
Srivastava (1956) diferencia G. browniana de G. 
intermittens, com base em padr6es epidermicos; toda-
via, os especimens registrados por Srivastava (op. cit.) 
(plate 6, Fig. 42; Plate 7, Fig. 43) nao evidenciam 
padr6es morfognificos que identifiquem os lect6tipos 
est11dados por Feistmantel (1881b). 
Ao realizarem 0 estudo epidermico no material des-
crito por Feistmantel (1881) (lect6tipo n? 5270, Feist-
mantel, 1881b, Plate 33a, Fig. 2), Pam & Gupta (1968) 
registram lamina foliar hiposlomatica, sendo a cuticula 
superior, nao estomatffera, form ada por bandas de veias 
(fasciculares) e reticulo (interfasciculares). As eelulas 
das veias, alongadas a retangul6ides, com orientacao 
longitudinal, contrastam em forma com as do reticulo, 
que sao curtas, quadrangulares e poligonais. Nao sao 
registradas papilas associadas a essa face. Estas carae-
terfsticas sao extremamente semelhantes, senao iguais, 
aquelas encontradas no material aqu.i estudado. A cutf-
cula inferior, mal preservada, evidencia um tecido que 
representa um setor da zona fascicular com celulas alon-
gadas, retangulares, ostentando uma papila central. Es-
te tecido tambem e extremamente semelhante aquele 
encontrado no material estudado. Infelizmente, no te-
eido representado par Pant & Gupta (op. Cit. ) nao se 
preservaram esWmatos, que se constituem em elemen-
tos diagn6sticos na caracterizacao de especies. 
A presenca de eristais em celulas superficiais de 
glossopterfdeas nao se constitui em fato inedito. Pant & 
Nautiyal (1960), Chandra & Surange (1977) registram 
sua presenca em epidermes de sementes atribufdas a 
glossopterfdeas (Platycarcia, Pterygospermum). 
Se bern que enquadrado nos parametros gerais de 
caracterizacao epidermica de muitas das formas descri-
tas por Pant & Gupta (1968) (Glossopteris varia, Glos-
sopteris zeilleri, Glossopteris brongniart) e Pant & GuP-
ta (1971) (Glossopteris nautiyali, Glossopteris longifo-
lia), a epiderme do material estudado apresenta estru-
turacao estomatica bem de[mida, distinta das demais 
farmas ja descritas. 
Embora as caracterlsticas morfograficas do mate-
rial apresentem extrema semelhanca com as formas 
deseritas por Feistmantel (1881b) e Pant & Gupta(1968) 
como G. intermitlens, 0 padrao epidermico aqu.i regis-
trado nao pode ser atribufdo a esta especie, com pa-
drOeS epidermicos m10 defmidos cJaramente no mate-
rial-tipo, dada aaus~nciadeesWmat.os. Decidiu-se, fren-
te a este fat.o, caracterizar 0 material aqui descrito co-
mo Glossopteris similis-intermittens sp. nov. 
Diagnose: 
F'olhas com bordos lisos, lanceoladas a espatula-
das, com apice nao representado, mas com margens 
superiores indicando apice obtuso e margens estreitan-
do-se gradativamente ate a base. "Fascis" nftido, con-
tfnuo, de espessura moderada. "~~asciculi" laterais par-
tem em Angulos agudos moderados, refletindo-se ap6s 
a emissao e mantendo uma trajet6ria reta ate as mar-
gens, que sao atingidas em angulos de 50°. Retlculo 
retangular estreit.o na regiao mediana da lamina. Uimi-
na foliar hipostomatica; face superior com cutfcula es-
pessa; celulas mostrando diferencia~o em zonas fasd-
culares e interfasciculares. Celulas das zonas interfasci-
culares retangul6ides a poligonais, longas a curtas a 
isodiametricas, celulas da zona fascicular mais longas e 
estreitas. Face inferior, com cuticula fma; tecido fasci-
cular formado por conjumos de celulas retangul6ides, 
LAMINA 5 
a. G. papiJlosa sp. nov. - face inferior; esculturar;oes epid~rmicas 
mais concentradas em 7.ona fascicular; Microsc6pio 81etrOnico de 
Varredura (Ph 2789). 
h. G. J),1pillosa Sl). nov. - face inferior; zonas fascicular e imerfas· 
cicular; est.6matos e escultura«>es epid~rmicas (Ph 2777). 
c. r. g. G. similis·il!lermillens sp. nov. - face inferior; limite entre 
zonas fascicular e interfascicular (Ph 2686). 
d. g. G. similis-il!lermitlens SIl. nov. - face inferior; est.6matos com 
relulas subsidi<1rias com papilas, sem arranjo radial (Pb 2686). 
c. G. similis·intcrmiltclls sp. nov. - face inferior: est.6matos com 
















aJongadas a poligonais com papila mediana, ocasional-
mente com cristais associados. 1ecido interfascicular 
farmada por celulas mais irreguiares, quadrangul6ides, 
ocasionalmente com papila central. Na zona interfasci-
cular, eswmatos hapiocelicos, monocfclicos, com 4 a 5 
celulas subsidimias, sem arranjo radial e Que nao se 
distinguem por forma au tamanho das demais celulas 
epidermicas, porrando papilas cutinizadas, arredonda-
das ou levemente alongadas, formando canopia imper-
feita em reiacao as celulas de guarda que nao sao nOf-
malmente observttveis, inclufdas em camara subesto-
m~lica. 
CONSIDERA<;OOES FINAlS 
Os dados aqui levantados indicam para a associa-
Cao de Glossopteridales da 'Htfo(lora do Faxinal uma 
pequena variacao taxon6mica em reJacao a alta repre-
sentatividade do grupo fla tafocenose. 
Os par§.metrosdiagn6sticos foram estabelecidos uti-
lii'.ando-se prioritariamente as caracterfsticas da analise 
cuticular; acentuando-se pais a relevancia dos caracte-
res epidermicos no estabelecimento de status especifico 
(Meyen, 1987; Stace, 1966) foi passlvel estabelecer uma 
clara distincao em tr~s padr6es bern definidos nas es-
pecies: Glossopteris papilJosa sp. nov., G. similis-illter-
mitetls sp. nov. e G. brasiliensis sp. nov. 
A analise dos padr6es morfogrnficos evidenciou uma 
sincronia com os padr6es epidcrmicos em G. similis-
intermittens e G. brasiliensis; em G. papiIJosa , porem, 
observou-se heterofilia (folhas oblanceoladas, elfpticas 
e obovadas), em fo lhas com sistemas de nervacao se-
melhantcs e padr6es epidermicos id~nt icos. A heterofi-
lia, fator comum em plantas awais, pode ser desenca-
deada par fato res ontogeneticos, hormonais ou ambien-
taLS. A variaCao de luz au a heteroblastia (variacao da 
fo rma da folha com a idade da planta) poderiam ser 
fatorcs a desencadear a heterpfilia nas formas aqui ana-
lisadas. 
A passibilidade de analisar caract.eres epidermicos 
de fragmentos foliares unidos organicament.e no mes-
ma tufa permitiu delimitar a impart1incia de detcrmina-
dos fato res na caracterizaQao especffica. 
As folhagens correspondentes a G. papil/osa sp. 
!LOV. apresentam semelhancas consideraveis com for -
mas registradas par Pant & Gupta (1968, 1971) e Pant 
& Singh (1971) em horizontes associados a camadas de 
carvao no Estagio Raniganj (india Peninsular). 'lbdavia, 
a maioria das 40 especies descritas na (ndia foi definida 
atrtll' ~ 1( ' urn s6 especime; consequentemente, a ex -
trema compartimentacao taxon6mica nao permite uma 
identificacao plena com as especies definidas para a 
mina do Faxinal. Meyen (1987) tamhem refere-se ao 
problema surgido quando as coletas sao limitadas a 
poucos especimens; este tipo de coleta vai ocasionar a 
subdivisiio nao justificavel de urn taxon em tmidades 
menores; efetivamente, analises de cole.;:6es monotfpi-
cas dificilmente permitirao 0 estabelecimento de varia-
coes de caracterfsticas dentro de um padrao estavel. 
A presenCa de est6matos com relulas oclusivas em 
cavidades, celulas subsidiarias com papilas e em cano-
pia e caracterfstica comum entre as assembleias asso-
ciadas a camadas de carvao no Brasil e na fndia. Esta 
caract.eristica tem side considerada como indicadora de 
xerofllia em formas atuais. Sua ocorr~ncia ncssas glos-
sopterfdeas higr6fllas poderia estar relacionada a urn 
ambiente restrito, desencadeada por det.erminados fa-
tores atuantes em p~ntanos de altas latitudes no Paleo-
z6ico Superior gondw~nico. A este respeito Stace (1966) 
afirma que em pantanos temperados atuais, caracterfs-
ticas xerom6rficas sao geradas em plantas pela restri-
~o de Nitrog~nio ou por determinados fal.O res qufmi-
cos gerados por aguas estagnant.es. POI" outro lado, a 
exiswncia de glossopterfdeas com estruturas estomati-
feras m10 xerofilicas, contemporaneas as formas aqui 
estudadas tevaria a inferir grupamentos taxonOmicos 
adaptados a ambientes diversificados no Permiano gond-
wanico. Para que se com prove , porcm, esta infer~ncia, 
faz-se necessaria a analise comparativa entre padr6es 
epidermicos de glossopterfdeas provenientcs de tafoflo-
ras antracofilicas e antrocoIrticas em horizont.es estrati-
grMicos comparaveis no Permiano do Gondwana. 
A pouca diversidade nas gtossopterfdeas proceden-
tes do Faxinal e a grande interacao encontrada nos 
padr6es epidermicos sugere uma armidade taxon6mica 
muito consistente. Esta afmidade parece ser solidifica-
da pela presenca comum de estruturas monotfpicas 
(Plumsteadia sennes, Rigby), relacionadas a Glossopte-
ridales. 
Os dados aqui analisados, se bem que pontuais. 
sao quantitativament.e muito representativos e sua ana-
lise permite, portanto , inferir que 0 estoque glossopte-
rfdeo representou no Gondwana urn "rank" taxon6mi-
co superior (Glossopteridophyta?) com grupos bern di-
ferenciados a viver em nichos restritos dentro do com-
plexo espectro higr6fito-mes6fito. 
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LAMINA 6 
U /U'>.>U/I /'·' , .. I'r.lsili('/J,;i,; sp. nov . 
. 1. b. Face inferior da lamina - aspecLO geral da 1.Ona interfascicular 
(Pb 2690). 
c . Det.alhe dO/; esti'lmalQS, observando·se as c(!lulas subsidiarias pro-
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